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Lata Warlpiri-kirlangu 
Warlpa linpa.                     Jinta-lata-kurlu. Warlpa linpa.                     Jirrama lata-kurlu.
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Jalanypa manu winirrpi-kirli warlpa linpa.           Jinta-lata-kurlu.
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Nyampu-ngurlu kalu jarti-jarri yirdi-wati.
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Nyampu kalu karri kulkurru-mipa yirdingka. 
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